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ELS COMITES PARÎTARIS ¡L'estat de la nostra joventut
II I
El Ministre del Treball de la Dictadura podia pendre dos direccions distintes |
en metèria d'organiízació del treball: la direcció modesta, mínima, anant a crear
(encara que només fos per via d'assaig) organismes per a la conciliació entre pa¬
trons i obrers (direcció que seguí un dia Anglaterra, que inicià França amb els
seus Consells de proud-homes i que sembla vol reempendre avui), o bé la direc¬
ció d'una organització total de la producció com branca de l'activitat, suficient
per ella mateixa, isolada en certa manera de les altres branques del món de l'Es¬
tat, i amb la pretensió d'anar a ço que s'ha nomenat l'Estat Corporatiu.
El Ministre senyor Aunós es decantà per, la segona tendència. Sense assaigs
de cap mena, sense un bri d'experimentació d'aquests organismes, es llençà de
cop i volta a una organització de conjunt i no es contentà més que emprenent
l'obra d'una Organització Corporativa Nacional, la finalitat de la qual era la de
constituir organismes paritaris, més amunt Comissions mixtes d'ampla àrea, i tot
això juntar-ho per dalt amb Consells de Corporacions, mena de Poder suprem
de la producció espanyola. Els poders s'hi acoblaren tots; el legislatiu sense altra
limitació que la de les lleis del treball; el judicial creant uns tribunals incompe¬
tents amb l'únic recurs de casació davant el Tribunal Suprem; l'executiu deixant
organiízar-se cada Comitè segons un pla mínim però amb poques limitacions en
ço que diu referència al màxim.
Així s'havia d'articular la producció de la Península. Però encara era poc; i
per arribar més enllà calia crear gent preparada davant aquest nou concepte de
l'Estat Corporatiu; calia establir un nucli cientifíc creant un Dret Corporatiu nou
de trinca; i calia llençar publicacions a fi de vulgaritzar les institucions.
I així^és com ha nascut aquest embalum inexplicable al voltant dels propis
Comités, embalum constituït a Barcelona per una Escuela social (en la que s'hi
ensenya fins «Història de Cultura») regentada pel senyor Antoni Aunós; per una
«Revista Social» i una «Información Corporativa», dirigides pel propi senyor; per
una càtedra ITiure a la Facultat de Dret explicada pel mateix, etc.
Tot això s'ha fet esguardant constantment a Itàlia, portant-nos aqui eminèn¬
cies com el senyor Bottai, i sense tenir en compte que l'organització italiana" en
aquest punt és tant artificiosa com la d'aquí i vê aguantada i sostinguda per l'únic
ressort que a Itàlia manté totes les coses, la força del feixisme i prou. Consti,
però, que aquí predominà una actitud més generosa en el Ministeri del Treball, i
es deixà llibertat per a integrar els ojganismes paritaris per obrers de distintes
procedències; aixó sí, com que el dret d'associació estava suprimit el resultat ha
estat el mateix d'Itàlia, de manera que els orgnismes paritaris han quedat consti-
tuits per obrers d'una sola procedència tolerada i amanyagada pels governants.
En l'afany d'esguardar a Itàlia, fins i tot s'ha arribat a. valorar científicament l'Es¬
tatut del Carnaro, creació poètica d'annunziana, i s'ens ha parlat d'un nou dret
nomenat Corporatiu el cos científic del qual no veiem encara enlloc amb tot i els
treballs portats a cap pels professors i articulistes d'aquestes escoles i revistes.
Et resultat ha estat contraproduent per quant els organismes paritaris han
estat allunyats de la seva pròpia òrbita, la representació ha estat absolutament
falsejada en els mateixos i les seves atribucions de tan amples s'han convertit en
un riu desbordant de recursos i expedients que han vingut a desacreditar la prò¬
pia obra corporativa.
Amb una visió un xic mès limitada a la realitat, amb la retallada de tots
aquests protuguesismes, amb haver deixat àrribar a les institucions paritàries un
raig de llum d'experiència i amb un estudi previ de les condicions socials de la
nostra producció hauriem estalviat molta feina, molts milions de pessetes i potser
hauriem arrioat a arrelar l'obra que avui tothom considera com morta o ago¬
nitzant.
¿Hi serem a temps encara? El senyor Sangro i Ros d'Olando, esperit prudent,
home fred i seré, té feina llarga per a depurar les complicacions d'aquesta orga¬
nització tan dissortada. Els punts de reforma de la mateixa fins a deixar-la reduï¬
da a una institució que no comprometi interessos molt alts de la producció i de
la pau social procurarem indicar-los en altres articles.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)











prega als inscrits a l'excursió col·lectiva
a Montseny, que passin a recollir els
tiquets des de dijous vinent de vuit a
onze de la vetlla. Els que dissabte no
hagin passat a recollir ei corresponent






Contrastant amb el deplorable estat
de la massa del nostre jovent descrit
en l'article anterior, existeix una in¬
quietud en l'esperit de molts joves,
els quals constitueixen una verdadera
selecció dins la nostra joventut. Si
voleu és encara en molts d'ells üna
inquietud vaga i imprecisa, però que
no obstant als ulls de l'observador
atent mostra certes característiques
ben clares, les quals, potser, passen
desapercebudes a molts d'aquests ma¬
teixos joves.
Tot amb tot podem afirmar resolía-
mení que dels rengles del nostre jo¬
vent es destaca un grup selecte, ben
superior a la massa, d'esperit despert,
de nobles ideals, amb un gran desig
de perfeccionament i amb criteri pro¬
pi en molls dels nostres problemes
col·lectius. Estem segurs de que per
poc que es generalitzi en ell la preci¬
sió d'orientació que alguns ja han as¬
solit, l'esperit de prosseliíisme i el
sentit de la responsabilitat que con¬
treuen pel fet de formar en tai selec¬
ció, aquesta complirà dignament amb
cl deure orienfüdor deiPíes les mino¬
ries selectes i serà el llevat que farà
alçar i moure els seus companys.
Ha contribuït al meu convenciment
de que aquesta minoria existeix la co¬
neixença personal de molts joves que
en ella poden incloure's. Però ultra
aquesta prova personal n'hl ha d'al¬
tres que demostren la seva existència
més enllà del cercle de les relacions
particulars que un hom pugui tenir.
Són molts els senyals que hom ha
poguí comprovar i que demostren que
realment existeix una inquietud espi¬
ritual en molts sectors de joventut.
Qualsevol enquesta o alusió, qualse¬
vol pretext aflora en articles i discus¬
sions aquesta inquietud interior. És
general en aquests sectors un desig
de saber i de perfeccionar-se que fa
que siguin ells els que major nombre
de sostenidors ofereixin a qualsevol
empresa cultural—publicació de lli¬
bres conferències, concerts, etc.
Els problemes de la joventut els
preocupen sèriament, segons hom pot
comprovar pel nombre d'articles so¬
bre aquests temes signats per joves
que contínuament apareixen a tota la
premsa catalana.
Les duescentes respostes trameses
per jovès de tots els estaments so¬
cials a l'enquesta a la joventut inicia¬
da fa cosa d'un any per «La Publici¬
tat» és la prova més convincent del
que diem. Demostra palpabiement que
hi ha al menys una ben nodrida se¬
lecció que romp la inhibició i passivi¬
tat general per a plantejar-se i resol¬
dre els complexes problemes enun¬
ciats en el qUestIonari de l'enquesta
sobre la joventut I els seus proble¬
mes.
Una observació interessant a rete¬
nir sobre dita enquesta. Únicament
una reduïda minoria, que escassa¬
ment arribava al 5 per cent de les res¬
postes procedia de joves intel lectuals
coneguts. Sembla, doncs, poder-se
deduir d'aquest fet que dins la mino¬
ria selecte de que parlem no hi for¬
men els intel·lectuals en la proporció
que els hauria de pertocar per la fun¬
ció orientadora que hom atribueix a
la intel·ligència. Potser alguns deu¬
rien sentir excessiva preocupació per
qüestions i picabaralles particulars
que els absorbeix bona parí del temps
i oblidarien així d'altres qüestions de
caràcter col·lectiu o social que tenen
una valor general.
Arribaríem així potser a comprovar
novament un dels greus defectes col-
lectius que mencionàvem en l'article
anterior, la manca d'interès, la dis¬
gregació de nucli a nucli, d'estament
a estament, degeneració a generació.
No és d'estranyar, doncs, que els al¬
tres nuclis joves cerquin d'oricntar-se
autònomament, deixats de la direcció
de les generacions anteriors i dels
nuclis que major deure tindrien a
guiar-los, ni que en llurs orientacions
trobades per ells mateixos predomi¬
nin les de caràcter pragmàtic, d'acció
i de realització damunt les purament
intel·lectuals.
Les noves promocions han resolt
així pràcticament el dilema que, pot¬
ser massa cruament, 11 fou plantejat
temps enrera—si per a la consecució
dels ideals col·lectius era preferible
la intel·ligència o el caràcter.
Citem encara, entre molts d'altres,
dos símptomes més de la transforma¬
ció que s'està operant en cl jovent.
L'un d'ells és cl canvi d'actitud enfront
de l'esport. 3i la majoria dels joves
fan d'espectadors passius dels espec¬
tacles que uns professionals fan a
canvi d'una retribució, són més cada
dia els que han trobat en l'esport un
camp per a realitzar llur aspiració de
activitat, d'enfortiment i de millora.
Avui els joves practiquen l'esport
(gimnàstica, excursionisme, natació,
etcètera) no com un passatemps o un
senzill esplai Èsic, sinó conscient¬
ment i amb la finalitat de millorar de
cos i d'esperit la seva persona i el
poble a que pertanyen. Es per això
que En Nicolau d'Olwer en una edi¬
torial recent a «La Publicitat» ha po¬
gut unomznav Jovent nou al que s'es¬
tà formant dins l'excursionisme.
No oblidem tampoc el canvi de
conducta dels estudiants des del curs
passat, com a altre símptoma que
demostra que entre ells es va difonent
el nou esperit.
Tots aquests i d altres són, al meu
entendre, senyals de la transformació
que s'està operant en l'ànim de les jo¬
ves seleccions. Entre ells es va for¬
mant un cert esperit de classe, una
Vaga consciència col·lectiva, amb
unes directives constants i generals
en la seva manera de pensar i d'ac¬
tuar que dóna una certa personalitat
& aquesta generació i la diferencia a
l'ensems de les anteriors. Es a causa
d'aquesta consciència de la seva per¬
sonalitat col·lectiva que en algurs
dels articles escrits per jovee. niate:-
xos sobre els problemes de la joven¬
tut és afirmat, amb disculpable petu¬
lància jovenívola, que si ningú de més
edat no guia al jovent, d'entre elis
mateixos sortirà qui els guiarà.
Les noves promocions senten for¬
tament els ideals pairals, doblats de
un viu interès cada dia creixent p r
els problemes socials, del camp I de
la fàbiica, i el desig de resoldre'ls
amb la major justícia i llibertat possi¬
ble.-
Potser en alguns cqssos hom ob¬
servi vacil·lacions, no en quant a la
essència d'aquestes qüestions, sinó
en cl grau d'amplitud que és uecessa-
ri donar a llur solució per a que sigui
la bona. La mentalitat jovenívola es¬
tà ací en plena efervescència que en
topar amb la diversitat de 'parcrs que
actualment són exposats des de dife¬
rents publicacions crea en ella una
certa confusió que li priva de veure
clarament ics solucions. Senyalem,
però, dues directrius satisfactòries:
que en els problemes socials la orien¬
tació és decididament cap a l'esquer¬
ra i que en els pairals l'aspiraclô és
envers la solució d'amplitud màxima,
que per a molts és ilimitada, absoluta
i guanyada amb cl propi esforç.
Ferms, a pesar de tots els desen¬
ganys d'ídolcs i de persones, els
ideals segueixen dominant més purs
que mai. Amb la fogosiíat caracterís¬
tica del jovent són els més extrems
els que dominen, dcsiníeressant-se
dels termes mitjos. Elis i no les per¬
sones són els que guien aquesta jo¬
ventut generosa, mancada de l'heroi
que tan necessari és als esperits io-
ves per a admirar-lo i seguir-lo.
Un fet molt important cal senyalar
encara, el qual ens permet d'ésser
ben optimistes. La selecció de que
parlem té consciència de la missió
orientadora que ha de complir i de la
responsabilitat que al damunt d'eila
cau. Els ideals l'impuiscn a l'actua¬
ció, que ella preferiria ordenada i
amb finalitats concretes. Cert és que
hi ha nuclis dispersos, però ells ma¬
teixos oferiran llur col·laboració en
veure que n'hi ha d'altres que treba¬
llen. Hi ha en tots aquests esperits
triats una força continguda que cerca
els canals per on expansionar-se per
a servir amb tota generositat els més
nobles ideals col·lectius.
No hi fa res que hi hagi una manca
de precisió aparent en les orienta¬
cions del jovent. Aquesta vaguetat
desapareix .als ulls d'un observador
atent que pot arribar fàcilment a de¬
terminar les directives fonamentals
del pensament d'aquesta selecció.
D'dies caldrà que en paiiem en un
altre article.
j» M. Batista i Roca
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 dé la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mdi i de 5 a 7
de ta tarda.
10 cènümt
2 DIARI DE MATARÓ I
El Cop d*Escombra
Proclamació del nou Ajuntament
A les deu
Estem a la Redacció quan de sobte
ens vé al pensament el Reial Decret de
substitució d'ajuntaments. ¿No ès avui
que s'han de^'proclamar els nous regi¬
dors? Si, és avui. Un cop d'ull al rellot¬
ge: manquen cinc minuts per les deu.
Un company té pressa i ens empeny.
¡Apa, apa! Es qüestió de no fer tard.
Prenem l'abric i el barret i compene¬
trats de la nostra alta missió, ens n'anem
a contemplar un acte trascendentalment
històric: l'epileg de l'instauració de la
Dictadura en el nostre Municipi. D'un
Cop d'Estat hem arribat a un Cop de
Escombra. «¡Sic transit gloria mundi!»
Qairebé ens sentim inspirats i àdhuc
se'ns acuden tota mena d'aforismes,
llatins i tot, per a major erudició. ¡Ah!
Sis anys i mesos no han passat en va.
Tota aquella gent que sortí de llurs
cataus, ¿on és? ¿Que s'han fet aquells
esgarips d'entusiasme, aquelles gestes
provocadores? «¡Sic transit gloria mun¬
di!».
Totes aquestes reflexions les fem pu¬
jant la Riera gairebé deserta a n'aquella
hora. Entrem a la Casa de la Ciutat, pu¬
gem l'escala i entrem al saló de sessions
sense que ningú no ens hagi barrat el
pas. Tol està silenciós com un cemen¬
tiri.
Filosofía municipal
Un agutzil compareix i ens saluda
afectuosament. Ens indica la taula que
ens han destinat. Porta uns plecs de pa¬
per de barba i amb un ganivet extraor-,
dinari va reduint-los a quartilles. Des¬
prés ens mostra els seuspunts de filòsof,
excitat, potser per l'intimitat. Esguarda
els rengles buits de cadires i dedica un
petit elogi a l'actuació de la Dictadura
que ha permès canviar-les. Hi assentim.
Tanmateix ara són més elegants. No
obstant ;bi fem una lleu oposició: «Els
nostres quartos ens costen». L'agutzil
ens replica que si els haguessin deixat
temps, més reformes haurien dut a cap.
I va enumérant-les amb una certa ma-
linconia: trasllat del saló de sessions a
la part oposada, entrada per la placeta
del darrera, escales noves, etc. I les que
ja han pogut fer, sobretot un magnífic
laboratori «anti... no sé què», equipat
amb magnífics aparells. Es clar—pen¬
sem—que hauria estat millor un dis¬
pensari mèdic. Però els administradors
dictatorials no s'entretenien en aques¬
tes minúcies.
Han tocat les deu i la sala continua
tan deserta. Entren els senyors Cabot i
Sanchez de Boado. El segon ens allarga
la mà i ens pregunta si estarem bé.
¡Si, senyor, si! Estarem bé, molt am¬
ples, particularment.
S'obre la sessió
El senyor Cabot es dirigeix a la pre¬
sidència. S'asseu sota aquell quadro
enorme, les figures del qual sembla que
se'l mirin d'una manera especial i s'a¬
maga darrera el tinter, un tinter monu¬
mental que aguanta impertèrrit totes les
situacions. Se'ns acut, mentalment, una
pregunta: ¿Ha tingut tinta alguna ve¬
gada?
El secretari ocupa el seu lloc. Dona
una mirada entorn i sembla que digui:
—¡Jft hi sóm tots!
—S'ha calat foc a casa el senyor
Bercky i a la senyora se li han encès
els vestits.
—I ha mort cremada ?
—No. Com que hi havia els bombers,
ha mort negada.
Pe Aussie, Sydney.
Aleshores, de darrera del tinter surt
una mà que agafa la campaneta i la fa
sonar. Sembla que és el senyal per co¬
mençar la sessió. I el senyor Sanchez
de Boado, solemne, comença a llegir el
decret de 15 del corrent. Al cap d'una
estona entra un ciutadà. Dubta un mo¬
ment i a la fi s'asseu.
La lectura segueix. Acabada la del
decret, segueix la de regidors electes de
1917, 1920 i 1922. Després vé tota la
llista de noms de majors contribuents,
la consulta al Governador sobre la con¬
fecció de l'esmentada llista, un certificat
dels exregidors absents i difunts, les
exclusions i finalment els noms dels se¬
nyors que han de formar el nou Ajun¬
tament, que és la mateixa que publicà¬
vem ahir.
Quan s'ha acabat tota aquesta tira¬
llonga, el secretari dona la llista dels
noms al senyor Cabot, president solita¬
ri, per a que ens els llegeixi. Ho fa i tot
seguit pronuncia la frase, més sagra¬
mental que mai:
— «¡Ha terminado!»
¡Tot ha acabat! El senyor Cabot, da¬
rrer reste del naufragi, ha tingut de
passar per la tragèdia d'expulsar els
companys i nomenar els propis substi¬
tuts. «¡Ha terminado!» Com si digués¬
sim: «¡La comèdia e finita!» que excla¬
maven els actors del vell teatre italià.
El senyor Sanchez de Boado ens aco¬
miada- fins demà:
—¡A les dotze!—ens diu.—Demà vin¬
dran aquests senyors que hem procla¬
mat, Ara mateix els vaig a convocar.
Demà, segurament, estarem més dis¬








lluro (selecció), 1 - "Studebaker", 0
En lloc de l'«UrOdonal», que s'havia
anunciat, vingué a suplir-lo r«Stude-
baker», el qual s'encarà amb una se¬
lecció de l'Iluro. El partit fou uri de
tants, en general bastant entretingut,
amb manifesta superioritat dels ilurencs
els quals, però, solament pogueren
marcar un gol, entrat a la primera part
per Escàmez, en una jugada excel·lent.
Una altra ocasió hi hagué a la segona
part per augmentar el resultat, en ocasió
d'un penal fet a Escàmez i tirat pel ma¬
teix jugador, a les mans del porter. No
obstant Escàmez juntament amb Santa,
foren els que més es distingiren en el
conglomerat ilurenc. Els de r«Studeba-
ker» empraren un joc molt fort, i portà
com a conseqüència que hi haguessin
diferents lesionats en l'equip local, el
qual en la segona part feu alguns can¬
vis. En els rengles groc-negres hi và¬
rem veure alguns jugadors nous. L'en¬
contre fou arbitrat pel senyor Subirá.
lluro, 3 - Barcanona, 0
Seguidament desprès de l'anterior
partit entraren en el camp de joc els ju¬
gadors d'un primer equip de l'Iluro i el
Barcanona, per disputar el segon encon¬
tre dels dos que s'havien concertat, en
virtut de tenir l'Iluro data lliure en el
Torneig «La Rambla» per tocar-li ju¬
gar amb el Terrassa, el qual està dispu¬
tant els partits d'eliminació per l'ingrés
a la Promoció. Al començar l'Iluro es
formà amb Tarrós, Mas, Rabell, Simón,
Soler, Bonet, Coll II, Mestres, Coll, Bar¬
ri i Serra. Després es feren diferents
canvis per lésionar-sé Serra, essent
substituït per Morell, i fins a la segona
part els porters d'ambós equips es can¬
viaren, passant Tarrós a ocupar la por¬
ta del Barcanona. També un defensa
que en la primera part jugà amb el
Barcanona, després ho feu amb l'Iluro.
Els forasters a la segona part actuaren
amb deu jugadors.
Tots tres gols es marcaren a la pri¬
mera part, el primer i tercer per Coll U,
i el segon per Soler en un «freekiic»,
Un gol excel·lent entrat per Mestres,
s'anul·là per orsai.
El partit resultà un gran domini de
l'Iluro. Cap dels jugadors que actuaren
es distingiren d'una manera ben mani¬
festa.
Cuidà de l'arbitratge el senyor Pa¬
laus.
El camp es va veure concorregut.
X.
Amics del Teatre
Demà, dimecres, a dos quarts de deu
en punt de la nit, en el Teatre Clavé cl
Teatre íntim, fundat i dirigit per Adrià
Gual, donarà una representació de la
magnifica comèdia-farsa, «El Burgès
Gentilhome» de Joan B. Poquelin (Mo-
lière)-(l620-1673). Il·lustrada amb frag¬
ments musicals de la partitura que Lu-
lly va compondre expressament per a
aquesta obra, i amenitzada amb dos
moments de ballets ajustats als cos¬
tums de l'època.
La presentació escènica serà la ma¬
teixa de quan el Teatre íntim donà
aquesta obra per primera vegada amb
la partitura de Straus, llavors dirigida
per Pau Casals.
El paper del Sr. Jourdain, protago¬
nista de la comèdia, anirà a càrrec de
Josep Claramunt, qui va donar-li, quan
la seva estrena, una interpretació per
tothom ponderada.
Adrià Gual pronunciarà unes parau¬
les alentadores abans de començar la
representació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 765- —764'
i Temperatura: 9'5—12'5
Alt. reduïda: 764T3—762'8




























Classe: K — K




Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mar: I — 1
L'observador: Josep M. Vilardell
El dia d'avui ha lluït el sol i la tem¬
peratura ha estat força agradable.
—Ganga! Per 30 pessetes es ven un
«Vest Pocket Kodak», amb lente de re¬
trat i funda cuiro, en bon estat, proce¬
dent d'un canvi amb una «Agfa».
Casa Soler, Riera, 70.
Ahir un dels carros de la brossa, per
hàver-se espantat el cavall que el guia¬
va, atropellà d carreter el qual quedà
molt mal parat a conseqüencià de les
lesions que va rebre en passar-li el ve¬
hicle pel damunt del cos.
CARNAVAL-1930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on els pot trobar amb més
varietat i millors preus és a La Cartuja
de Sevilla.
En l'aparador de la Botiga de la Im¬
premta Minerva, entre altres objectes,
estan exposades unes quantes plomes
estilogràfiques de les següents marques:
«Sheaffer's», «Swan», «Montblanc»,
«Wigty», «Pelikan», «Eclipse», «Gavio¬
ta», «Unique», «Font Pelayo», «Irvin»,
«Baby», etc., etc., tptesamb ploma d'or
des de 4 pessetes a 95 ptes. Dita casa
^^Banco Urquijo Catalán*'
Domicili: Pelai. 42-Barcelona Capilai: 25.000.000 Apart:! de Correus, 845-TelèloD 16460
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Saní Feliu de Guixo!s, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Ciinita per a Malalties de la Pell i San^ Tractameot del Or. VISA Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
es cuida de arreglar els desperfectes de
tota classe de plomes.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬




La Unió Gremial ha tramès a Madrid
els següents telegrames:
«Excmo. Sr. Ministro de Justícia y
Cultos — Madrid
Ante continuos perjuicios irroga co¬
mercio desahucio locales por propieta¬
rios que quieren aprovecharse del tra¬
bajo de muchos años de arrendatarios,
llevando aparejada ruina familia pe¬
queños industriales elevo a V. E. súpli¬
ca ampare ante el Gobierno conclusión
Asamblea Confederación Gremial so¬
bre arrendamientos locales.
El Presidente de la «Unión Gremial
Mataronesa»,yua/z Riera.*
«Excmo. Sr. Ministro del Trabajo
Madrid
La «Unión Gremial Maíaronesa» rue¬
ga a V. E. que ante el perjuicio que
irroga a los contribuyentes, sean supri¬
midos o reorganizados los actuales Co¬
mités Paritarios.—El Presidente, Juan
Riera.»
—L'orquestra «Els Escolans» de Sant
Sadurní ha impressionat una bonica
col·lecció de ballables típicament d em¬
balat en discs elèctrics PARLOPHON.
Vingui a recordar aquells bons temps
de les «mazurques», «valsjotes», «haba-
neres», i a sentir els obligats de come¬
tí, clarinet i flauta dels artistes d'aques¬
ta renomenada orquestra. Li treuran els
anys de sobre.




S'entreguen mostres als compradors.
Ahir, a tres quarts de quatre de la
tarda, morí sobtadament en la pau del
Senyor Sor M." de la Presentació en el
segle Josepa Ferrer i Mora, qui en el
present exercia el càrrec de vicària en
la Comunitat de MM. Caputxines en el
Convent de nostra ciutat. Li fou admi¬
nistrada la Extremunció pel capellà del
convent. Demà, a dos quarts de deu, se
li celebrarà ofici-funeral. La difunta era
natural de Sant Vicens de Llavaneres,
però feia molts anys que era veïna de
nostra ciutat. Comptava 41 anys d'edat.
R. I. P.
'—k là CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAjl.
349 tn. 20 kw., 859 klloc.
Dimarts, 25 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral!
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de rnonedes i Valors. Tancament del
Borsí de la tarda. Intercanvi internacio¬
nal de programes desde Marsella.—
21'05: Retransmissió d'un concert de
Música espanyola, organitzat pel Radio
Club de Marsella i del Migdia de Fran¬
ça. Informació de actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.
Dimecres, 26 de febre-r
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral i cinematogràfica.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. — 15'00; Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria.—18'00: Co¬
titzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.
— I9'00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Alexandre, b.,
Sant Victor, cf., Sant Fortunat, màrtir,
Sant Porfíri, b. i Sant Néstor, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a la parròquia de Sant
Josep. Exposició a les set; a les nou,
ofici. Tarda, a un quart de vuit trisagi,
completes. Te-Deum i Reserva a les ,8.
Basílica Parroquial de Santa Marta.
Dimecres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
La Germandat de Nostra Senyora
dels Desamparats farà celebrar dues
misses en el seu propi altar, una a les
vuit i altra a dos quarts de nou, en su-
"fragi de En Pere Roldós i Cataumbert
(a. C. s.). A dos quarts de set del vespre
recés espiritual per a senyores i senyo¬
retes en la capella dels Dolors.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimecres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
De 5 a 6 de la tarda, les alumnes del
col·legi de RR. Concepcionistes faran
l'exercici de l'hora santa.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Verificado en el dia de hoy los cor¬
respondientes sorteos para la amorti¬
zación d« Títulos del Empréstito de
1918, han dado el siguiente resultadoí
SERIE A.—Números 15, 38 y.46.
SERIE B.—Números 5, 35 y 48.
SERIE C—'Números 1, 10, 14, 2%
32, 39, 44, 55, 69 y 70.
SERIE D.—Números del 31 al 40.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los tenedores interesados.
Mataró 24 febrero de 1930.--El Al*
calde accidental, José Cabot
diari de mataró 3
Notícies <le darrerai tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de febrer
de 1930.
procedent de l'Atlàntic s'acosta a Eu¬
ropa una important depressió baromé¬
trica que pertorba el temps en els paï¬
sos occidentals des del Noroest d'Es¬
panya fins Escòcia on augmenta la nu-
volositat amb caire plujós i vents del
sector Sud.
A l'Europa Central dominen pres¬
sions elevades amb cel serè, vents mo¬
derats del segon quadrant i temperatu¬
res baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina temps bo però de poca esta¬
bilitat amb cel serè per l'interior i nú¬
vols i boires per les comarques cos¬
teres.
El nou Ajuntament i la nova Diputació
Proclamació de regidors
A les deu del matí. tal com ordena el
R. D. de 15 del corrent, el Governador
general Despujol, acompanyat del se¬
cretari del Govern civil senyor Azcà-
rraga s'ha dirigit a la Casa de la Ciutat
per a proclamar els nous regidors que
han de formar l'Ajuntament de Barce¬
lona.
El senyor Despujol ha ocupat la pre¬
sidència i el secretari de l'Ajuntament
ha donat lectura al R. D., a les llistes
d'exregidors i majors contribuents i fi¬
nalment la dels que els correspon ocu¬
par els càrrecs de regidor.
Seguidament s'ha llegit la R. O. no¬
menant alcalde el comte de Güell i ti¬
nents els senyors següents:
Primer tinent; Martínez Domingo.
Segon » Pich i Pon
Tercer » Maynés






Desè » Coma i Cros.
Acte seguit el Governador s'ha reti¬
rat amb el secretari.
Constitució de la Diputació
A les dotze el Governador senyor
Despujol amb el secretari senyor Azcà-
rraga ha entrat a la Diputació i s'ha di¬
rigit al saló de sessions on ja hi eren
tots els presumptes diputats.
El general Despujol ha ocupat la pre¬
sidència i ha fet llegir el R. D. de cons¬
titució de les diputacions i la R. O. en
virtut de la qual es nomena president
de l'organisme el senyor Maluquer i
Viladot.
Immediatament li ha donat possessió
del càrrec i ha manifestat que el Go¬
vern havia accedit a que els diputats
elegissin entre ells el vicepresident. Ha
dedicat paraules d'afecte al nou pres -
dent i ha considerat acabada la sessió.
Acte seguit s'ha retirat acompanyat
dels diputats fins a l'escala de l'edifici.
Immediatament ha tingut lloc la ses¬
sió de presa de possessió dels dipu¬
tats. El senyor Maluquer ha ocupat la
presidència i ha començat dient, en ca¬
talà:
—Ocupo aquest lloc...
Quan els diputats i el públic han sen¬
tit que parlava en la nostra llengua han
esclatat en una gran ovació que ha du¬
rat alguns minuts. Quan s'ha fet de nou
la calma el senyor Maluquer ha reprès
el seu discurs i ha dit:
—Ocupo aquest lloc per nomena¬
ment governatiu. Però si vosaltres no
em ratifiqueu el nomenament, estic dis¬
posat a abandonar-lo immediatament.
El senyor Jaume de Riba ha dit que
Quells aplaudiments significaven molt
bè la ratificació del poble i que per
tant, en nom dels diputats li pregava
que continués en aquell lloc.
El senyor Maluquer i Viladot ha
Agraït la prova de confiança que li de-
tuostraven i ha dit que posarà en el
Càrrec tot l'amor que sent per Catalu¬
nya, ideal que tots li coneixen com es¬
sencial en la seva vida.
A continuació s'ha procedit a l'elecCió de vicepresident, resultant elegit el
Senyor de Riba, el qual ha dit qus esta-fia sempre al costat de la presidència
PCr a tot allò que hagués d'ésser en
(Profit de Catalunya i de Barcelona»
S'ha presentat una proposició que
diu:
«La Diputació de Barcelona, en el
primer acte de la seva restauració ma¬
nifesta el desig que la terra catalana
torni a ésser representada per un sol
organisme, la Mancomunitat de Cata¬
lunya, únic»que pot atendre cumplida-
ment els seus interessos materials i cul¬
turals».
La proposició ha estat aprovada per
tots els diputats excepte el comte de
Figols qui ha dit que era un acte po¬
lític al qual no volia adherir-se.
Sense novetat
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que a tots els pobles de la
«provincia» s'havia efectuat la procla¬
mació de regidors sense cap incident.
Compliments
Els regidors cessants han estat aquest





La «Gaceta» d'avui publica la sus¬
pensió del jutjat especial que funciona¬
va a les ordres de la Presidència del
Consell, el decret restablint la llei de
Justícia Municipal i tots els decrets que
foren ahir objecte de la firma règia.
A més publica una R. O. colocant en
primer lloc del escalafó al que havia es¬
tat jutge de primera instància de Sagun-
to que havia estat separat l'agost dar¬
rer.
Es restableix el departament polític
en el Ministeri de Governació i es con¬
sidera inclòs en l'amnistia i restablert
a l'escalafó del seu càrrec, al funciona¬
ri de telègrafs D. Josep Escribano.
R. D. regulant la producció i venda
de sals potàsiques a Espanya.
R. D. prohibint temporalment l'im¬
portació de lloros, cotorres i demés
animals susceptibles de la enfermetat
de la psitacosis.
R. O. sobre la importació de blats i
altra concedint tres mesos de llicència
per a assumptes propis, al catedràtic
D. Josep Yanguas.
La prohibició de radiar el discurs
de Sanchez Ouerra
Els diaris al comentar la prohibició
donada per l'autoritat a que el discurs
del senyor Sánchez Guerra sigui re¬
transmès per radio diuen que aquesta
mesura era justificada en l'enorme ex¬
pectació que a tot el país existeix per
escoltar a aquell polític i consideren
que era una vàlvula d'escape. Al no
donar el discurs per radio pot motivar-
se un conflicte d'ordre públic a causa
dels milers de persones que l'haurien
escoltat per aquest mitjà i ara voldran
assegurar-se entrada en el local.
El tenor Fleta, regidor i alcalde
Del nou Ajnntameut de la veina lo¬
calitat de Chamartin serà alcalde el te¬






A les onze del matí s'ha personat en
l'Ajuntament el Governador civil el
qual amb el secretari ha procedit a la
proclamació dels nous regidors.
Demà prendran possessió del càrrec
tots els proclamats.
A la Diputació
S'ha celebrat la sessió de constitució
dfc la Diputació Provincial, Ha presidit
el Governador civil el qual ha donat
possessió de llurs càrrecs als nous di¬
putats.
El senyor Ovejero ha intentat pro¬
nunciar un discurs i el Governador no
ho ha permès. Aleshores el Sr. Oveje¬
ro ha abandonat el saló de sessions i
ha sortit de l'edifici.
El diputat senyor Domènec Blanco
ha entaulat un vivíssim diàleg amb la
presidència a la qual ha dirigit paraules
molt dures.
Després ha fet ús de la paraula el se¬
nyor Cámara i el Governador també li
ha impedit fer-ho. El diputat ha pretès
marxar però els seus companys l'han
convençut que es quedés, i ha conti¬
nuat parlant censurant els errors de la
Dictadura molt més execrables que els
que volia corregir. Ha atacat el règim
provincial i encara s'ha estès en altres
consideracions.
El senyor Crespo també ha atacat
l'antic president senyor Salcedo Berme-
jillo i ha dit que el ròssec que ha deixat
la Dictadura és horrorós.
Després ha parlat de El Noticiero
del lunes i ha dit que era un mal negoci
i que calia suprimir-lo. Demana que
se'n cuidi l'Associació de Periodistes.
El Governador ha acabat la sessió
demanant als diputats que no ataquin
tan durament l'adversari i que tinguin
equanimitat.
Altres noticies
El nou alcalde de Barcelona
El marquès de Comillas ha compli¬
mentat avui el Rei.
Sanco de Cataluña
aPiriL eSCBlPIDBIT: 50.000.000 DB PBSSETBS
CIPnUBN CIBCOUCIO: 40.000.000 DB PBSSBTBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
BlMurlal Dúm. 15
Còmpra i venda de Valors. - Descompte de Cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
iBteresos de oomptes cerrente en peeeetee
A la vista ....
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ...
A sis mesos . .
A dotze 0 més . .
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per lOO anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Ha dit que marxava cap a Barcelona
a prendre possessió del càrrec.
Telegrama
Els Reis han telegrafiat interessant-se
per la salut de la Reina de Snècia.
Nomenament
El ministre de la Governació ha dit
que havia estat nomenat Director gene¬
ral de Sanitat el Dr. Palanca.
El ministre de Foment
Els periodistes han interrogat el se¬
nyor Matos sobre la seva tasca i ha dit
que no volia donar detalls fragmentaris
sinó que farà pública una nota de con¬
junt.
Ha afegit que en el Consell d'avui
solament es resoldrien expedients.
Diu «El Sol»
El Sol publica un entrefilet en el qual
diu que Marcelí Domingo ha dirigit
una lletra al senyor Sanchez Guerra
que és molt interer.sant perquè està ins¬
pirada en els temes que Texdiputat per




Sefveí especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
La revolta del Tonquiíi
HANOI, 25—Les autoritats franceses
prossegueixen indagant tot el relatiu a
les passades conspiracions i tractant de
descobrir tots els focus revolucionaris.
Últimament han descobert varis di¬
pòsits d'armes aixi com 325 en ciment
i altres varis artefactes explosius.
Han estat detinguts 24 indigens de li
guarnició de Langson, entre ells dos
oficials de poca graduació.
Vistimes de la neu
MACERATA, 25.—El nombre de vic¬
times per l'allau de neu de Bolognola
puja a 19 morts.
Bons propòsits
PARIS, 25.—El senyor Chautemps
declara en Le Matin que es proposa
presentar un projecte financier repre¬
sentant rebaixes en els impostos per
2.000 milions de francs.
La meitat d'aquestes desgravacions
suplementàries seran destinades a re^
meiar 1 excessiu cost de la vida i l'altra
meitat a rebaixar els drets sobre certs
valors mobiliaris per tal de reactivar la
vida borsàtil i econòmica.
Revolta a Santo Domingo
LA HAVANA, 25.—Les noticies de
Santo Domingo inspiren alguna inquie¬
tud doncs sembla que el moviment re¬
volucionari contra el Govern del gene¬
ral Vazquez ha guanyat les províncies
del Nord de la illa.
El general Vazquez i alguns dels seus
ministres han pres immediatament les
mesures del cas contra els rebels. Però
sembla que no hi ha gaire seguretat
respecte la fidelitat d'algunes tropes.
Es confirma que la dona del general
Vazquez s'ha refugiat a la delegació
nord-americana.
Policia internacional
LONDRES, 25—Segons el Sunday
Express com resultat de la visita a Lon¬
dres del senyor Chiappe cap de la po¬
licia de Paris, foren posades les bases
d'una organització internacional de la
policia que pel moment comprendíia
Paris, Londres i Berlin, per tal de con¬
trarestar l'organització internacional de
certa mena de bandidatge.
L'organització policiaca ha començat
a funcionar amb els agents més expe¬
rimentats. Si la innovació té èxit es
traciarà d*estendre-la a Nord America.
Entre veïns
BAGDAD, 25.—Han tingut lloc les
primeres entrevistes ent.e el rei Faiçal
i el soldà Ibn Saud, els dos acompa¬
nyats d'alts funcionaris anglesos. Les
converses han tingut lloc a bord d'un
cuirassat anglès el «Looping» i han ver¬
sat especialment sobre les diverses
qüestions de frontera que tenien greu¬
ment indisposats els dos prínceps.
Els dos sobirans anaven acompa¬
nyats d'una nodrida escorta, especial¬
ment Ibn Saud, amb el qual pujaren a
bord 150 homes armats.
Creiem que leS converses duraran
varis dies.
Dimissió dei govern xilè
BUENOS AÏRES, 25.—Al diari La
Nación li diuen de Santiago de Xile
que el govern xilè ha dimitit.
Els comunistes grecs
ATENES, 25. — Mentre es verificava
el trasllat de 20 comunistes detinguts,
als quals s'enviava a la illa de Creta, un
grup d'altres cent comunistes intentà
promoure un aldarull per tal d'allibe¬
rar els seus companys.
La policia intervingué dispersant els
revoltosos i detenint-ne sis. Els 20 co¬
munistes detinguts han començat la va¬
ga de le fam.
Els soviets i Anglaterra
LONDRES;, 25, — Diu el Morning
Post que centenars de subdits russos
empleats en les nombroses organitza¬
cions comercials que tenien els Soviets
a Anglaterra, han rebut l'ordre de tor¬
nar immediatament al seu país degut a
les modificacions introduïdes en el fun¬
cionament d'aquells organismes.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA






Francs suisses 158 25
Dòlars . 8 05





Amortitzable 5 %. . . . . 91'75








Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co., de Liverpool,
facilitada per l'agent JULlÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.























T. ant O. av.
Genr. . . .
Març. . . ,






































Març .... 27,52 27,51 00,00
Maig .... 28,07 28,05 00,00
Juliol.... 27,08 N. 00,00
Novembre . 25,70 25,37 00,00
Seda
Nova-York
Març 4,36 000 000
Maig .... 4,36 000 000




T. ant. O. av. l.f 0.
Maig .... 111^/8 112S 1113,4
Juliol 1133411472113^8
Octubre . . 115% 116 OGO
Xicago
Març .... 103% 103V'5, 104
Maig .... m'U 109 108 /2
Juliol.... 110% 111 Va 000
Cafès
Nova-York
Març .... 8,70 0,00 0,00
Maig .... 8,27 8,30 8,30
Juliol.... 7,98 7,90 0,00
Setembre. . 7,78 7,80 0,00
Desembre . 7,62 0,00 0,00
CANVIS




















Impremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
Radio 'El€ciricidad -Maiard
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ^CARRER DE BARCELONA, 26
UNiC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPTAI I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 Píes. 975 Receptor n.° 2515 PleS. 32.5
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
v^asa u
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
jai—Mi—aMMi—iiii I iMiii MU iTrrrriTMWTiiTTt-rrMnw¥yr~rniiiriiTrrTTrf^^»^^- -^miiitrarvraiii m iii·iiiiiii ii
C dedicada a les
per difícils i deli¬
cades que siguin Abonaments de neteja i conservacié
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luía garantia. —
SERVEI A DOMICILI
ANTIGÂ CASA PALAU - HUés de 50 anys d'existència
LA HERIRIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a li de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREU S ECONÓ M 1 C S
TELÈFON 192 " Successor de RAMON SOFERAS - m at aró
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO




propi per botiga o magaízem, amb ha¬
bitació o sense, situat al carrer de Mont¬




Fa tota la feina del ram, per tots els




Dipòsit i venda dels específics MANISAN
MATARÒ
Farmàcia del Or. P. Pascual
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE L'ANTIQA — «CASA RECODER. — FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida Clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
Es ven la casa nóiii. 1
del carrer de Sant Bônavêiltura de Ma¬
taró.
Raó: Sant Pelegrí, 17. — Preu úitjm,
2,700 durus.
Aprenent mecànic
es necessita, guanyant de seguida.
Lepantò, 44.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
niCEllDl
IB II III II II
[llisitlil lllItllClHll
1929
La mejor gufa del turista, eon dhrerni
íUnertrios, descripciones y grabados
da Monumentos, Museos, Archivno
Ediftcios públicos e histirleos
Sefias de todo el Comercie e Industria
puno de LA CAPITAL wi
MAPA se LA PROVINCIA EN COLORES
RKOALO DEL




20 Pa««t«a •« tort*
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